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[Gran e el • No es ese camino 
UF..LVE a plantearse nuevamente Ja cuestión del .aumento de V Jo:; satnrios. O dicho <.'"On ruás pro:>ied:td: el problcmn del desequilibrio entre el precio de lus artículos de consumo 1 Ja cuanUa de los jornales. En realidad. considérese o 110, 
se tratn c1el 1:.i~-tema cine en¡:toba la p1·odueeián, el trans-
rorte, la distribución y el consumo. La lanzatlcr~ del órgan~ -u 
ó'1:anos- llail.lado a tejer la tel:i. ·de estia econonua --d.1re.mos con 
un ma¡míílt.o escrjtor-- debe, con un solo golpe, :muW\r todos los 
b!lc3 de la tri;rna. !\lientr&S no !le bn:a asi, el problema coutiuará 
en ple. 
At>.ehan f'I gol>eraatlor y et alcalde, de dar sendas notas sobre el 
abastedmlento d~ la dudad, ~· en las dos s~ insiste sobre la cola-
bor~ción del público en la solución del conflicto. sr. Ja colaboración 
NECEdAlUA Y HOi\ESTA de los ciudadanos, sin I~ cual las ~~po­
liclor.es 1le la autor!d~d tien::n que ado!ccer de d~íecto. Aqm, en 
la c·obborarlón consciente de toda la población c1vll, tal Y como 
Ja reciaman el ¡:oberundor 1 el airalde, ~t.á el princJpio de la so-
lución de este J>ertnrbador p1·oblema. Obsérvese que dc_cimos el 
"ptiaciplo"; no somos tan cándidos que creamos ciuc ello solo basta. 
Hay quion piensa que seria más acert:ulo bajar el precio de los 
arlic11!os que !iUblr los Jornales. Desde luego, seria esto preterlhle. 
¿Se iría, así, a la i;olución del conflicto? No nos atrevemos a ~­
m:irlo. En i:::mblo, nflrmamos resueltamente que con la elevaci_on 
lle!'}:; sru:i.rios no se :-csolveri. Es una ilusión, un engaño. Es curio-
so ti íenomeno: nuestro slst!lma de comerciar no Sllbe renovarse. 
Sizue, como t•n los ha::nos tiempos, lmpern:ido el .MERCADO y Ja 
llE?ti!\NDA -ahora 1:0 hny o~crta-, circunsfancla que deja más 
libre •a lnmoraliJ.1.d del cpmerniante- en Jos menesteres del abas-
leclmknto. f<..1 comcrdo tod:n-b es un cj~rcich> lib•·e, y el coruer-
«lo j:imts ta\'o cu cuenta las neee<:idades de los consumJdorcs, sh10 
i;u m2~·or ganancia 1 prosperi~d. F.o n~rdad, entre la retri:,ución 
del l!abajo y el coste de la vl1j, nunca ha existida corresponden-
cia. I>l antiguo patrono p:i~ba al obrero lo que 42uerb, Y el obre-
ro se arrcglab~ como }lodh4 No se le (Jaba z:nr::i vivir, sino p::.ra no 
morir. El ¡;recfo del trabajo va siempre detrtis del precio de las 
t O!;as que .:irodcce . .E!!to, que m~ suena a axioma, evidencia que el 
lnt~rf.; del pwiductor -el obrer1>- y del propietario industri~I son 
antagónicos. Y sobre ella, el co::nerclarnte hace de celestina, por 
ru;: ~ta dd J)ntrono y e:t contra del tral:aj:tdor. Este sistema ha7 
qne caml>lar!o; es un rírculo vicioso, una rueda da la mall\ fortuna, 
en la q11e no pueden empujar anos sin ~ue empujen otros. ¿Se da 
cur:nta el lector? Preguntar cómo se corrige estl> nos parece <lema-
~l~a l'Xlgcnci:i; sr despx·ende ¡1erír.ctamente de 1o q12e hemos es-
~ri .~. Su_pongamus que a nosotros nos suben el sueldo. ¿Po!lriaruos 
ailquirir el traje y el n'bri:o qne necesitamos? ¡Continuaríamos pa-
l~ndo snls nesrtns 11or un kllo de uvas y once pe.setas por un eu-
b erto? Al disponer d:- mayor numerarlo, ;,no proscgnlrlamos nues-
tr~ c!M?tanda de nrt!r.ulos, ~cbrepreciándolo!., con grnn saUsfac-
cfon del ruin Ioi;rr-ro? El r.roeetfünier.üi de reducir el precio de los 
i:rouu!'tflot, aunque ~or sf solo no baste a arreglar la cuestión, pa-
rece n:ñ.~ conveniente. P~umentar los sal~rios es 11roduclr la nien-
~.:i rlpl Poder ndqnisiUvo cleJ dinero, con el pelirrro de la repre-
slu·i ee1 ah::i en los tm~cios de I~ s CO!"US. Esto es de experiencia 
anur1ª· Y rcp .. tirJ:i, como io es el fr&r.aso de L-is tasas. Enjar el 
Pr~.o de los artfrulns es amncntar el valor adquisitivo de la mo-
r.~l!i\, sin el peJil!'rO dt" que repercuta en la circulación mon~etnrla, 
l>tl:~ue l'Sto es ~enta <!e qn;eu más c~rt"a de la TeS?>Gnsabllid:i.tl se 
~a l\, L1 le--tor ('OmP?en:Ierá ... No es cuestión de niñs dlncro, sir.o et .ni~, r.roducclón, rn!s honestidad cinr:ladana y m:ís consdencfa 
!~l. In1r:mernos toclo::i 1•na. honrad:i. i·estricrión en nuestras nece-s ··•l!.l-.¡ y , b ~- l d _. "'. · f'bio v~rn todos: !os de at'ril.>a, los de a ª"" y os e en ... ewo. 
EL ESCULTOR 
BARRAL 
ti Cutnp1ióse .iycr el ::mi\ crsa-
B~ <le la muerte de Emlllano 
J al. Barrru fué de los pr1-
~1~0~ en lncorpo1·~rsc a las 
Que e.as, como buen toclall:.ta 
Cldo era. Y nntlfnsclsta conven-
ot .. · Nos encontrábamos nos-
co~os, Por aquellos dlas trá.g1-
b1t~' en la capital de la Repu-
lmc~. Apenas repuesto3 de la 
cu~:.~Slón dolorosa de :DurniU, 
ha'bf16 la. noticio de que Barral 
<llil~ ca1do en el trente ma-
drid 0 • Lo. P<Jbktción de Ma-
llara -sobre todo la juvenil, 
un lil Quien Barral era un gula. 
Sintió aestro- Y Espafia entera 
<l ~l 1'r en lo hondo la pérdida 
<lo l{6 an artista. que hnbl:l si-
llar {ºª en la vicia, luchando 
tra e arte. Y Mro:! en la gue-
t' Pelenncto Po.r la libertad 
b:-¡;e. Barral un escultor so-
g~ rn!ucrte '1 Pl"l•o de energla: 
q1¡~ s usa era el pueblo, en el 
cá,~ u talento buceaba., arran-
Asi'~~le expresiones de bellcz'n. 
to110 e aprecia en su obrn, sobre Pa1310 i fu mJ.gnlflco buc;t-0 de e.;;e· g e!:las. Rccordnmos en 
tran antvers!l.rio SPftttndo al 
llor .,,, ~rt!sta, Que dló su vldn 
~'Pt'f\a. 
PRAGA 
UNA MEDIDA D:SL M!NTSTlilllO 
DE ECONOMIA 
El Ministerio eslovaco de Econo-
mia procede al censo de los bie-
nes de Jos húngnros residentes en 
Eelo·1ac¡ula que, en c:uto ,necesario, 
ser!\n confl~ados y entregados a 
los labradores eslovncos expulsados 
de Huni;ria.-Fabra. 
1 A Prensa inglesa lea recogi-do una 'especie lanzada por e¡ ministro del Interior de 2a J11nta de Burgos, ese Serra-
1w Sm1er q1re estuvo preso 
en 11ucstrns cárceles al comien-
zo d~ la rebelión. Se reitere n 
que los facciosos no renuncian 
al "prvo:cma de Portugal". 
E~to qufe;e decir, sencflla-
mente, <111.e los rebeldes, soñan-
do en el triunfo, piensan anexio-
narse esa pequefla nación pari'J 
hacer un Estado imperial .. ., do-
1r..fnado Por italianos 11 alemanes 
bl-:n reflidos con nuestra perso-
nalidad. 
I,a suerte, pues. de nuestro 
'1iermano Portugal C.!td echada y 
de lado, precisamente, de sus 
'·anifgos'', a los que, en verdad. 
tanto adula Claro que esta:i htt· 
mil!actoriC8 no son del pueblo 
lusitano, sino de esos sujetos 
Al manan 




La Federación de ferroviarios ha 
dN:idldo una acción enérgica con-
tro lo 1 decretos-leyes. El dia 26 
comenzarán las prin rns mani-
festaciones en Jos alrededores de 
las estaciones.-Fabrs. 
LONDRES 
LA PRENSA INGLESA Y LOS 
REFUGIADOS JUDIOS 
E1 "Daily Herald", el "Daily Tele-
graph" y otros periódicos preven 
que Hitler podrla llamar en breve 
a su embajador en Londres del mo-
do que ha llamado a su embajador 
en WáEh.lngton, en viSta. de la ac-
titud de Inglaterra en la cuestión 
Judfa. y principalmente con la de-
claración de Chamberlain hacien-
do prever que la antigua colonia 
alemana de Tanganyka podria ser-
vir de asilo a los refugiados ju-
dios.-Fabra. 
LA VISITA DEL LUG.~Rl'ENIENTE 
DEGOERING 
El ".Mancnestcr Guardlan", co-
mentando la visita a Londres del 
lugarteniente de Ooering. Bodene-
hatz, dice que no estuvo en la Pre-
sidencia n1 en los Ministerios de 
Negocios Extranjeros o de la Gue-
rra, pero se entrevistó con al.¡unas 
personalidades de cierta autoridad 
polltlca, con las que trató de cues-
tiones de armamento. 
El periódico af\ade que Hitler 
desearla un acuerdo que, además 
de abolir el uso de los gnses asfi-
xiantes, redujera el número de 
aviones de bombardeo, con objeto 
de consagrar la superioridad ale-
mana, a cambio de concesiones po-
co importantes desde el punl.o de 
vista estratégico, pero de gran 
efecto en la opinión pública an-
glonorteamer!cana.. • 
El ''Times" termina diciendo que 
a esta visita seguirá la de otra per-
r.onalldad de más rellevc, tal vez 
Gocrlng.-Fabra. 
EL SECILVTAR!O DEI. C0-
1\llTE DE NO INTERVENCION 
INFORMA DE SU MISION EN ' 
BURGOS 
El "Times" enuncia que el secre-
tarlo del Comité de No Interven-
ción. Emmlng, ha entregado nl 
¿MANDUCACION 
DE PORT UGAL? 
<r..ie se llaman Salazar 'IJ Car-
mona. 
Ya estamos viendo al "gene-
ralísimo" comerse a la antigua 
Lusltania antes de esperar la 
fmpostble V'lctorla, poraue asl, no 
111) INCELAOAS 
¡ I El calor de un papelito 
1 
11 
... "íienes un hijo muy maio, 
igual que tu de moreno. 
¡Ay, José: cuando Jo veas 
le lo comerás a besos .. " 
··José, te toca la guardia. 
··enseguida, comp::iñero. 
··Abrígate cuanto puedas, 
c.iue ha :e uno ncthe de p~rrO$ ... 
Suena temero¡o·y largo, 
el latigazo del vien'o 
y lloran lógrimas verdes 
Jo, pomposos limoneros. 
''Pues, lo verdad, si hace frío 
esta noche, no lo sienlo," 
... Una carta chiqu t.ta, 
le estó calentando el cuerpo. 
M. ALONSO SOMERA 
e ~ pectac:Mon para 
• ¿Se ó 1 amado el 
es ~a Paris? 
Fore!ng Offlce el 1n!orme sobre su g~§§§§§§§§~§§§ 
mlsiOn en Burgos. Este informe hn 
sldo comunicado a los embajado-
res de Francia, Alemania, Italia 
y Portugal. 
El embajador francés, Corbtn, 
celebró ayer una entrevista con 
lord Plymouth para tratar de es.-
ta cuestlón.-Fabra. 
WASHINGTON 
DZSPRECIO DACIA lJN PE-
RIODICO IT.t".LIANO 
Los circulas polit1cos norteame-
ricanos comentan despreclntlva-
mente Jos ataques del periódico 
italiano - "La Tribuna" contra el 
presidente Roosevelt y contra la 
nctltud de los Estados Unidos en cl 
proble· in de los refugiados judlos. 
Se hace notar en dlchQs clrcu-
los que los artlculos coincidentes 
de los periódicos italianos, ale-
manes y ~.aponeses sólo sirven pa-
ra provocar una reacción contra-
ria a la que parecen buscar, ya 
que no hacen más que reforzar la 
opinión del pueblo norteamerica-
no en su deseo de que el Gobierno 
coadyuve más intensamente a lo!J 
esfuerzos en favor de los Judlos 
perseguidos.-'Fabra. 
NUEVA YORK 
UNA REIDlION ANTINAZI A 
LA QUE ASISTE.."( 20.0CO PER-
SONAS 
Vartac1 organiJ.'aclones, entie ellas 
el Comité pro pueblo Judío, la Li-
ga cultural germ.a.noarr:.erlcana Y 
la Liga norteamericana pro pnz Y 
democracia, celebraron anoche una 
reunión antinaz1 en Maclison Squa-
re Garden, a la que asistieron mlls 
de veinte mi~ personas. Varios mi-
llares que 110 pudieron penetrar en 
el local se estaciona.ron en lUB ca-
lles vecinas. 
Los oradores preconizaron el 
boicot de los productos alemanes. 
-F.nbra. 
VARSOVIA 
UNA E.'l\USORA CL&NDKSTINA 
La Pollcla polaca ha descubier-
to una emisora clandestlna radio 
y un depósito de armas y munl-
ctoncs en una :propiedad alemana 
cercana a Inwrotlaw (Pomeranla), 
y hn. efectuado varias dctenclone.s. 
-Fabra. 
esperando la suerte final, puede 
darse el . placer de manducarse 
un cadáver gubernamental. 
Desde htego, por parte del ele-
?nento oficial partugués no ha-
brá inconveniente en dejarse 
devorar par ser la salida mds 
f~tl a su situación. Ni tememos 
que salga Inglaterra o ninguna 
o<Jtra potencia a impedir la de-
glusf6n del manjar. Pero puede 
.mrgir el pueblo portugués. pode-
mos salir nosotros 11 desbaratar 
resue·tamente ese testtn en 
nuestra propia Peninsula. 
Sea como fuere, nos parece 
que Portugal no va a poder re-
sistir Za voracidad de sus vcct-
no:r, a lo menos el Portugal oft-
cíal 11 de esos vecinitos a quie-
nes' tantas genuflertoneB nace 




CLAVE DEL TRIUNFO 
0 NVIERNO de 1938, terrero ele 
~ 
nueEtra guerra conh·a -el fas-
cismo. Comb:i~lmos con el 
mlsino entusiasmo. 'l'cnemos 
Ja núsma fe en la victoria. l.a 
cxpcricncfa en~ancha los Hmltes 
de J1uestra polencinHdad. Decidi-
dos a vencer, nos hail:m:os dis-
JJUestos a todo. 
Otro inderno. Lo afronbre-
mcs. Exfoten orgnnis-mos previ-
tlores qutl se preocur:m de ciue no 
pasen frío' nuestros so!dmloJ. L:l 
moral i!e nuestras tropns, ;fuuto 
con nuestra accióu solidaria, 
conl'ertirán 1:.\ trinchera en hor-
no. m frlo no nnonacia a los 
hombres -¿hombres o d!oses-
qne hzch=.n por nn ideru: fne::o 
Interno, tos Quema y vivifü::a. 
Se lt:i dicho, y com,.entente es 
repetirlo, 11ue no nos atosiga la 
paz. J,a deseamos sin me.:llado-
rcs o· Interesados agentes 11ue es-
tán a la ¡¡ne salta; Ja v:n: en ar-
monía con nuestros saerifif'io~, 
.acorde con la jnsticfa, const:s-tan-
cial con la libertad, valeclora de 
nuestra independencia, re~rmn­
dora de las conquistas del pue-
blo; ~ ...... bien venida sea. Por clfa 
luchamos. ciue, fo•.iad::. en condi-
ciones ta1es, es aJcam:ar el triun-
ro. Espaiía cabeza de turco, no. 
Fracasará quien tr:i.le de f'c1inr-
nos como carnaza a la fiera :para 
luego t111erll\rse con nuestras ves-
üdur~s. Nce.Ar:> pafs, :mayor lle 
edad, provecto, timonel magnífi-
co~ no h:i me..iestcr de tutores. 
J,os que velaban por Chccosln\'a-
quia, en la infancia, ya vimos lo 
que hicieron: desmochar'l:i, sacrl-
fkarla a sus miras ... 
Nadie hable de paz que no sea 
llegada Ja llora. La cuerrn está 
en medio de nosotros aullando. El 
enemi&o. contenido <'n tollos loi; 
frentes, muerde el polYa ~Ja de-
rrota. Resistir es vencer. Piense 
cada uno lo Qae irnportn la te-
nacldnd, el tesón nuestros. ¿No 
es la firmt'za con que aguanta-
re.os cá.r.r.<lr minando Ja entraña 
del fascismo. contra el Qne n!lda 
11ueden sus cañones? ¿ r cuando, 
al ocupar una plaza, se c.recn 
<Curados de :él, sns efectos no se 
acusan en seguida? 
I.a p'cza humana, el hombr:e 
-digan lo que quieran los técni-
cos-, vale tanto romo el mi\te-
rfn.l que entra en liza l\ la hora 
de presenta!" batalla. El material, 
lo accesorio: el hombre, lo prin-
cipal. Ninguna máqulna ilc ~ue­
rra pasa a la posteridad: el mlll-
clano tallado en héroe ... ¡Ya 1e 
ere 0 ! Resistencia, clave del 
triunfo. La nuestra, desconcer.ta-
dora trae de cabe-ta al enemigo. 
Hay' que no cejar en eJla. Arma 
r.oc1erosa contra la piraterla i~a­
lo¡:crm:ma; contra los trnba3os 
de zapa tle la diplomacia, cmpe-
ñafü1. en apuntalar un mundo a 
ml'dio hundir; contra la labor 
subterr:iuea de les ngentes p::.r:11-
dos .Por l'l fascismo_. 
¡La paz! ;,Cómo nu desearl~! 
AEocbda n In victoria -a In fn-
brica y al t~ler ~in IUllO, a ln 
tierra libre de explotadores: a un 
rf-ghnrn de llberfa<l Y just1l'l11-. 
bien ,·enidn sea. P.-ro .cum no ioe 
la ve llei-ar. I.a que sí SI' \'(' es el 
Invierno. Lo afrontaremos. Ya 
mismo lo afrontamos. 
"" 
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DU R T 1 
ACLARANDO 
Reconozco• sincenmente que en nuestro gran acto de conmemo-
raclon al segundo a.11iversarlo de la muerte de B\wnaventura Durru-
U no estuve lo aceitado que deb1. 
· Me consratulo con este motivo de hacer publícamente unas decla-
raciones que, dentro de los medios del movimiento libertario, h:.cen 
falta. 
• La impresión del acto celebrado el dia 20, en el Olypia, llegó a 
emoc!on:u-me tanto, que fué terminado sin h::icer el resumen con que 
se ueñe la costumbre de c;::rrar actos de esta naturaleza. 
.Existieron· ciertas causas que influyeron de una- manera poderosl-
l!iMa en este descuido, qUt.: ya he <lejaclo Eefíalado anteriormente, y 
QUE' wn las siguientes: . 
Prlmera.-Por la cl\1oción que senti al ver el local completamente 
lleno, todas las localidades ocupadas, los palcos repletos y los pa~illos 
atestados de camarad:is de tocias las tendencias idcoló¡:!cas, sent1n1e 
\ln poco aturdido por C'l éxito rotundo que para el movimiento liber-
tarlo representaba el grnn entusiasmo demostrado en el Qlympia, 
do~de se hallnban reconcentradas més de tres mil quinientas per-
~nM. • . 
St'gunda.-Porque siendo la prlmera vez que actuaba publica-
mente en el pueblo de Valencia, y haciendo ct'rca rle dos años que 
no llnbla ocupudc la trltmna, me hallaba un poco desconcertado, ha-
ciendo influir <'n mi desconcierto la emoción que scntla contemplan-
do todos los pall~os cubiertos con b~.deras de las organizaciones sin-
dlcnlPs y varios partidos pollticos. 
Tercera.--Porque, al ser ampltado el plan de organización que nos 
hablamos trar,ado para la celebración del acto, el tlc.'Xnpo veta que 
transcurrla con ml\s velocldañ de lo que hlibléramos deseado, y e11to 
me hacia estar bastante ncn1oso. como 'claramente se pudo compro-
bar en mi breve intervención final. 
RESUMIENDO 
El acto .ha resultado el más importante de todos los celebrados en 
V~lencia <lurnnte los últtreos meses, debido a la medltnda organiza-
ción del mismo y par la buena orientación que se siguió para .;u ce-
lrbr~ción. 
La banda de Ja 28 División dló al acto la nota má.s viva de ar-
monia, contribuyendo de una manera Indiscutible a Ja Importancia 
qur tu,·o Ja conmemoración del segundo aniversario de la muerte de 
DurrutL 
To<ioor; los compañeros que hicieron uso de la palabra estuvieron 
11cettr.dlslmos. ~· en sus intervenciones demostraron que saben inter-
J>?f'tar los m01nPntos en que vivimos. cosn esta para la que se necef~­
tn , .• ~il.n clvra tle los acontecimientos por los que actualmente atra-
vlr~:i el a.ntlfasc!;:roo cspafiol. 
"LA U.NiDAD NO PUEDE 3ER EFECTIVA SI NO EXISTE SIN-
CERIDAD POLITICA." 
E-ta manih·stación tan interesante se hlzo el domingo. y, por su 
1m~lCrt:cncla. hr creído convenirnte reprodl'clrln en estas lineas p:ira 
QM' h:i;arros lo. posible con el fin de crlstalliar e1~ In realidad el su-
bUmr ~cntir qu~ encierra tn sl lo manif<'stado. 
La prac.ncl:i. de t:mtas compaficrns y lo. sran cantidad de flores 
lle Yadr~<> al :;alón dieron al acto una \1va nota de \1da l" color, que 
lkp;ó a crear un ambiente sublime. sencillamente sublime. 
RECORDh.NDO 
Todrwia ~uenan en mis oldos. como si acabaran de ser dichas en 
e11te momento, tmas palabras pronunciadas por Durrutl, después de 
una elocnc:ntc IP-tervenclón suya en un Pleno celebrado en Buja,.a-
loz. 01 scptlembrc de 1936. en el que se marcaron pautas a segu\r 
p;i.ra conseguir nue~tra victoria: 
"\TI\TO EN MI AMBIENTE, Y SI ME MATAN. MORIRE CON-
TENTO.'' 
El rostro de Durntti, después de muerto, quedó rlsuetio. 
TE:RMIN ANDO 
Ei arto se terminó dentro de un ambiente Inmejorable y dejando 
recuf.'róos muy ~rat.os en todos los corazones de quienes asistieron 
• l:l 
En la terminación del mismo existió bastante aturdtmlent-0 por 
mi parte. lo que reconozco sinceramente. ya que me hallaba emocio-
nado por lnS razones anterionnente manifestadas. 
Fué tanto mi entusiasmo. que yo se·: el primera en reconocer que 
en mls pnlnbras finales no quEdó comp'1 tamente resumido el acto, lo 
c¡ue manifiesto públlcamentl' parn con •!miento de cuantos compa-
fieros me preguntaron fas causas de mi .iturdlmlento ftnnl. 
COMlSARlA GENERAL DE 
SEGURIDAD 
¡DURO COS ELLOS! 
Por agentes ae Jn Comi.sa!·!a del 
dL'!trtto del Mar ha sldo detenido 
· ¡~uel Mufioz Linares. natural de 
(,'a vite <Islas Flllpinas), vendedor 
ambulante, eJ cunl, hafümdose en 
el bflr Balanl'á, vendla cepillos pa-
ro Jos dientes a 35, 30 y 10 pesetas 
J)Or unidad, siéndole ocupada esta 
mtr•c:i.ncln, a más de hojas de 
e!ettar, peines y frascos de tlnt.a 
que dest1nnba a la venta a precios 
11b;1•1vos. 
Con las dDlgencias instruidas 
JESUS TORRES 
fUé puesto a disposición del UU!'l-
trishno señor juez de guardia del 
Tribunal EsPec!al de Urgencia, en 
unión de t-Odo Jo reseiindo. 
Por la. SecC'lón especial de esta 
Comisaria General de Seguridad 
fué detenido el comerciant-:- de es-
ta plaza. Bernardo Arta! Ortells 
el cual negaba en su estableci-
miento la '•enta al público de tinta 
para escribir, comprobándose más 
tarde tenla almacenada gran can-
tidad de ella. 
Ha sido puesto con las diligen-
cias correspondientes a disposición 
del Uustrlslmo seiior juez de guar-
dia de los Trtbunales E.<;peciales. 




a las 3•30 de la tarde 
partid os y quenie~as 
E A t K 1 S Café - liar omericono. - SALON DE TE 
TODAS LAS TARUES. A l.AS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte a1 servicio del pueb!o ·: 
Desfile continuo de A R T E - C U l T U R A 
C. N. T.-A. l. T. . 
COMITE REGIONAL DE C. M. y D. 
Ponemos en eonoclmiento de to-
dos los Sindicato:; y Secciones per-
tenecientes a esta industria que 
con la mayor rnpidez pcisible man-
den el domictllo social. 
Y ~¡ mismo tiempo, de toda la 
correspondencia. que recibáis de 
esta Federación la contestéis ur-
gentemente, para la buena. mar-
cha de la misma. 
Por la Seccló!l de Propaganda Y 
Org.antzación, 
EL SElCRErARIO 
SH~DlCATO UN1CO DE LA fNSf· 
ÑANZA 
C. N. T.-A. I. T. 
EL SECRETARIO 
I.a Comisión Je Propai:and~ de u!e 
SiDdicato organiza ur.a CONFERENCIA 
EXTRAORfJlNAílJA a cargo de nueslio 
compañero 11. NO.JA HUIZ, e: rual dis~"· 
tar;i sobre el tema: LO.i CO);SEJOS DE 
ECOXOMlA, la cual tendr6 lugar d 
<!fa 24 del p:C$cntr, a las icb de la 
tarde, en el local del Sindic.1to •fo Ul.'-
talurgia, can~ de la ,;1etalurg;a, 27. 
Dada la figura del coufcrcndantc y el 
tema a disert~, lo crttmos de sumd 
import:ncia para todelj los compaii~•<>• • 
de c~t• Sindicato '{ en fl!n•ral para 
m.e•tra orgauiiati6n. 
PrC'idirá el aclo Francisco Pascual. 
Se ruega la puntual ui•lcr.ci3. 
LA COMISION DE PROP;<\GA.'WA 
liga Nociono' de MutUados 
e !nváiidos de Guerra 
COMITE LOCAL 
Mnñana, a lns once de Ja ma-
fíana, en nuestro so.Ión recreati-
vo, grnn concierto musical a car-
go de la banda de mú:.1ca de Ja 
gloriosa 82 Brigada Mixta. que 
tantas veces ha d:>mostrado su 
heroísmo en In lucha por la Li-
bertad. 
Voluntariamente y por sim-
patia a los mutilados de gue-
rra se ha ofrecido dicho con-
junto y no dudamos que asis-
tlrán todos los afillados de nues-
tra Liga a este slmpálico acto 
EL SECRETARIO DE P. Y P., 
Juan ll:fuñoz 
''Comisario'' 
Acaba de aparecer el tercer nú-
mer .J de la revlsta mensual del 
Comisartado del Gru_po de Ejér-
citos, Reglón Central, dedicado es-
pecialmente a la heroica defensa 
de la capital de la Repúb.11ca. 
No ha querido ser este nW:nero 
extraordinarlo u n ofrecimiento 
más de nue\·os e innecesarios lau-
reles Uricos o Jiternrtos a la gesta 
gloriosa. Son las experiencias ex-
traidas de aquella épica lucha que 
este .segundo aniversario nos evo-
ca. y a las que se dedica este nú-
mero en homeno,Je nl pueb.1o de 
Madrid y a sus insigne~'\ defenso-
res. como cantera de ensefinnc.i.s 
pnra su aproverhümlcnto y supe-
ración. 
Precio de este número extraor-
dinario, 10 pesetas. 
Pedidos: c. G. A. E., Base Tur1a, 
número 1. Comisnrlado. 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N J.========== 
P:azo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 1 eléfo~o 13.340 
COMEDOR POPULAR N. º1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirvaf, n.º 5 - Te!éfono 16.096 
Del 11 al 18 Diciembre 
SE MAN A BENEFICA 
HUERFANQS AVIACION 
¡Pueblo! Ay u da a 
estas impática obra 
22 noviembre de 193a 
Si eres amonte de la libertad. Si 
con 
contra 
te sientes solidario 
sufren y luchan 
barie del fas- • 
quienes 
la bar-
. e 1 sm o, 
e i a t s.1.a. , aso-e a 
LOS CONCIERTOS DE LA SINFONICA 
El sexto y último concierto de 
la serie primera ofrecida por es-
ta corporación musical, conte-
nta obras de tanto interés como 
"Scherezuda", de Rimsky-Korsa-
kow, y "La W.alkyr1a" (Despe-
dida de Wotan y Fuego encan-
tado). La partitura del ruso, 
figura sefiera del grupo de "los 
Clneo", es una obra maestra en 
toda la e>.."tensión de la palabra. 
Para nosotro_, la mejor de la 
producción total de tos creado-
res de la moderna rnusica mos-
covita. En ella encontramos un 
portentoso equilibrio entre la 
idea. la forma, la melod1a, Ja 
armon12 y la jnstrwnentación. 
Los cuentos de "Las mn y una 
noches". que son su "motivo" 
han reclbido con esta ardiente y 
arrebatador.a música. su confir-
mación lirlca. F~ una. música so-
berbia, exult:inte, para una poe-
sia erótica, llena de pasión y mis-
terio. La orquesta se superó al 
Interpretarla. Los solistas, todos 
Jo hicieron esmeradamente. 
"La Walky:la", en esta escena 
de Wotan, admirable. ¡Qué hon-
da ternura atraviesa por toda la 
pollfonia orquestal! W,\gner se 
mantiene j unto a Strauss, 
Rlmsky-Korsakow y hasta los 
moderoos franceses en muchos 1 
casos, como algo dlflcll de so-1 
brepasar. Su orquestación sin la 
"virtuosidad" de RlmskY, en 
"Scherezada.", y sin lr "cons-
tructlvidad", de Strauss, en 5111 
Poemas sinfónicos, tiene la pon. 
deración y el estl!o que gustarán 
por mucho tiempo. 
El Preludio del acto tercero de 
"Las G<>londrinas" es algo sen· 
tido y hondo, que nos hace re· 
cordar el premnturo fin d' !U 
autor. el llorado Usandlzaga. 
Hay en esta música realidades; 
pero prom:::sas hay més. 
Y sólo resta ueclr alguna CO· 
sa soore ''Peer Gynt", Ja ''Su!~" 
tan conocida de Grieg, que sir· 
,,.e al drama de Ibsen. Son cut· 
tro números delicados, belllsl· 
mos, que l~ orquesta tocó adml· 
rablemente. ...a "Danza de Anl· 
tra" fué primoro3amente ejecu· 
tada T'O• un grupo de cuerd•. 
constituido por los In11trumtntos 
del cuart.eto cl~slco: V'lolln pri· 
mero. violln segundo. viola Y 
vtoloncello. 
Este último concierto ha sido 
eJ digno colofón de Ja serie. El 
público, muy numeroso, obsequió 
con grandes ovaciones a los pro· 
tesores y al maestro Izquierdo. 
que nos gratltknron con una 
obra e~aflola -"El baile de 
Luis Alonso"- de Jerónimo GI· 
méuez.. FIELDMAN 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 1 POPULAR.-"La mundana". 
IDEAL-"¡Duro y ia la cabeza!" 
PRINCIP AL.-9ompañ1a oficial de MUNDUL. _ "Barreras infl"JO· 
arte dr:i:mét1co. - 6 t_arde y 10 queables". 
noci:ie: ~ Caballero ae la Tris-¡ MUSEO.-"Piernas de seda". .. 
te l•-Jgura . . V ALENCIA.-"Mi marido se casa 
AP~LO.-Compañia lirlca . valen- JERUSALEN.-"Rumba". " 
c1ana. Directcr de escena, J ua- GINER -"El sabor de la gloria · 
nito Martinez.-6 tarde y 10 no- · H ión continll3: 
che: "Les barraques" y la revis- ~.ROLLA.- oy se~ es afio!, 
ta de actualidad "Casos y coses Centln~~a ,,aierta ' e~nta~ores. 
o ni i;on todos los que e::itán". por e.1 as de Jos c cus· · 
RUZAFA.-Compaflia de revistas. Angelillo, con Ana Marla "TO· 
-5'45 tarde y 9'45 noche: ''Las todlo Y Luis de Heredia, Y can· 
~... rero a la fuerza''. por Edle 
ESLAVA.-Compañl.a de comedias. tor. on-
-6 tarde y 10 noche: "¡Caram- LIRICO.-Sesiones de 4 a 9. eme· 
ba con la marquesa!" tlnua. De 9'30 a 12'30. nu ac· 
ALKA~AR.-Compañla de come- rada.-El progrnm1. m{ls atr de 
dia~ cómicas.-6 tarde y 10 no- tivo de la semana: "Banda de 
che: ··¡cutdado con la Paca!" paso", · musical; ''Fnktrcs . 
CAPITOL.-6 tarde y 10 noc110: Oriente", viajes; "Oaza de 1.n~. 
"La barraca Je feria". Gran• éxl- rior", cómica, y "El pequen.o:-
to de "Telón en blanco". gabundo" (dibujo en colorf~ ·de 
EDEN OONCERT.-4'30 tarde y 10 Tercera semana de gran éX uc· 
noche: "koctail" de variedades. ''El ballartn pirata". La prodna· 
SERRANO.-Compaftfa ·de 'come- ción más perfecta en colore~ua· 
dias.-Prlmer actor 'y "director, tttrales. con la danza "El Chaf· 
Marti-Pferrá.-Hoy, a las 6 tar- pango". interpretada por 
de y 10 noch": "La reina de la les Colllns. 21 colmena". Mafl.ana, a las 6 tarde FONTANA ROSA.-Bemana del de 
y 10 noche: "La reina de la col- al 27 novJerobre 1938: "Clar~ar· 
111ena". Clamoroso éxito. luna en el rlo", por Mlcha~~or el 
SECCION CINES tlett y Rochek r dson, y cagneY 
mal camino''. por James 
RIALTO.-"No Juegues con el y Magde Evans. 'd •fa111l· 
amor". DORE. - "Un 'Jto e ¡,au· 
OLYMPIA.-"Doble asesinato en lia", en espafiol, por ~t~n mons· 
la calle de Morgue". rel Y Olivtr Hard}'. Y ~ol par 
tTYRLS.-"Yo, tú y ella". truo al .acecho", en esP ' 
GRAN VIA.-'·La última avnn:Ga.- Jean Parker Y Joe BroVI. 
da". SECCION DEPORTES 
METROPOr..- ·¡Vlva. la. Marina! interven!· 
AVENIDA.-"Tierna espafiola.". TRINQUETE pE(..l\YO ( part!· 
SUIZO.-"Ladrón en la alcoba". do por el Estado) .-Gr;lércoldo 
GRAN TEATRO.-''Vluda rom<m- partido para m.nfiana rtln (ro-
tica". a las 3'15: :Fuentes Y M~ :MlcaJel 
GOYA.-"Noche nupcial". jos), contra Rodrigo ~ 
P.ALA .... CI.,.,O~·--"E3....;1.>i~g•e"s•d•e,..o,:..º.:.· ......... . , .. m<•a•z•ul•e•s•) . ... ,.,. ............ -:--~ 
CASA MOMPARLER =INCAUTAD:~ 
Teléfono . 
Casa fundada en el afio 1870 CJJ\. 
PERIODISTA AZZATI, s () VA~E~ rorce· 
VENTAS AL OETALL: Vajillas, Crlstalerla, Loza, CNns~dadeS par• 
lana.-Artfcuios de Fautasfa.-Servlclos de Mesa.-· ov 
Re¡1ilos __...-:: 
GRAN SUR1'1UO EN GENEROS DE MANISFS 
Palacio del Mu~ 
ENTRADA LIBRE ---
no r m 1 t o r 1 os , comedores '1 muebles de to~:! 
clases J r.~tllos, con (l'andes rebaja' de p-ec 
C A S A C A N 1 Z A R E
1
; •. iz.!31 
CORRt~JEKIA, 41 (Esta casa no tirne sucursales) TE ' 
~~: .. 
i~' 
z2·.nov.i'embre de 1-938 • · 
.. . ~:~ 
~·· ..  : 
Pógin a· tercero 
Los Comunes y el. Gobierno ingléS condenan severa-
mente las persecuciones nazis contra los israelitós 
•• 
·comentario 
'1NTERNACIO NA L 
Idea ha pronunciado un di5-
fl'SO·_ Su motivo conductor: el 
PerffhO Internacional. Hasta 
~ el gran proscrito, u en el 
lodrama de los inconfl,sables ;mos europeos: el Convidado 
~_Piedra. Todos hablan :itl De-
feCbo Internacional hollad o, 
flllDdO ellos no se «i-ncuentran 
. en el caso de hacerlo cumplir. 
'1Jl&eresa realmente el cumpli-
miento dol Derecho Intnnacio-
.. 1'? Todo el ,.aun ,o blande ga-
•rdamente "su derecho", pero 
ao defiende cou la misma ga-
•rdfa ti derecho de su prójimo. 
.. ~tica humana no ha conse-
pldo hasta ahora la perfec-
elén que .. -upone el reconocer-
aos, en identlficnrnos todos en 
ti bien y en la justicia. Franco, 
l!lán mlster Eden, no l'espeta 
11 Derecho Internarl1>nal, no se 
alusta a los con\'enlos, y obser-
ft una conducta reprobable. To-
lo esto frt:nte a lnglateri-a y 
f?aneia, que son dos dernocra-
elu poderosas. ¿Qué deducirla 
111lq11ie1"a de este extraño ca-
l& de provocadora audacia? 
Que Franc,o, pigml'o, no t:s sino 
ti 11<>deros1>, al que dos amos 
pusan. No pierdan el tiempo 
lrancla e Inglaterra en rodeos 
toen airor..os. El Del'echo Jnter-
Goebels no con~ena a muerte a ~os iudíos, 
pero les hace la vida imposible, dijo el la-
borista Baker en la Cámara de los Comunes 
La Cámara de los Comunes des- 1 ro las medidas lllemanas contra los 1 un centenar de personas y se han 
arroll~ ayer un debnte sobre la jud!os y la manera. como fueron 1 causado dail.os que Be elevnn a 
c~estlon JUdla y las minor1as ra- adoptadas, las somete forzoc:amen- 1 muchos mllloncs, r añadió c;iue 
crnles. te a la atención exterior. No pu<?- 1 muchos de los decretos cont.rn los 
El ministro del Interior, Snmuel de quedar dentro del terreno ce Ja : judlo,,, t·¿:tnban rednctados antes! 
Hoare, contestó en nom.bre del Go- politlca interior cuando llern a mi- del atentado d~ P:u1s. • 
blerno, decla~ando que este acepta- llares de hombre:;. mujeres y nifios 1 Ataca a Goebi>el<; del que dice 
ba una moclon de la oposlcion, que despruvkto•· de todo rn·•nrso a bus no ond n ¡ 1 j di decia: • ·~ v . ..-~ - c < a n muer~e a os u os, 
"L . As bl t t car asllo en otros pafses." ••· pero les hace la vida Imposible a am ea oma no ·a con .. " ,. . · 1 1 • profunda emoción del trato clt'plo- Est_arr.o., dl~pue~~os -nf1:i~io- - a 
1 
Teme qu~ s. AleD?-~:ª expulsa a 
rable L-itllgido a ciertas mi norias participar ~1~ un esfuerzo ii.rerna- los ju dios_.. Rumama ) Polonia ha-
racialcs, religiosas y polittcas en clonal en .ra .... or de los refugiados y gnn lo m1.smo. 
Europa, y a ca.usa de la gravedad nceptitmos la rt'S\>onsabilldad re- Baker dice c¡ue hny que desarro-
creciente ele! problema de Jos refu- sultante de. que In:dnterra .posca ¡llar una 3ccl0n ~n tres tiempos: 
giados, acogerla con satlsfacc1ún una gran p .. r~ de la supcrfü 1.~ dd J>rimno, .acción oest!nada a dete-
un esfuerzo concertnclo de las na- mundo Y sea rica en rt·cm·sos. · ¡ ncr la persecución y eXJjulslOn de 
clones, Incluso los Estados Unidos, Declaro que no hablaba de las 1 una nuc\'a masa de reiug1ados 1n-
para adoptar una pollticn común." posiblllda~~s Que ?frece Palestina, dlgent~s; segundo, hacer com-
Hoare declaró: "Condenamos el 1 ya que e. Jueves nabrá un deba- l prender a Berl!n q·Je no puede hs-
crimen Insensato que causó la t te. Mencl~ó incidentalmente ber relnclones co1·diales anglonle-
muerte de un diplomático alemán 1 Tangany. Kenya Y Rodesia del 1 manas mientras c()ntinüe el mar-
en Par!!!. Gin embargo, no seriamos Sur. En cuanto a In cuestión de Urlo de judios, soclal!stas, cntóli-
honrados con nosotros mismos ni llos. refugla~os en Ja metrOpcll re-¡ cos y prote.stantes. y terccr1.1, es-
con el mundo si dislmulllramos coi dó que Ja Gran Bretaf1a tiene tudlo ;por Inglaterra, de acuerdo 
nuestrn profundo sentimiento ante una población muy densa Y nu-1 con los dcm~s palse::-, de medidas 
los sufrJmtentos infllgldos a milla- meroso..-; pnrJ.<1os. 1 para :-.cudlr rn r.suda de los re-
res de hombres y mujeres a con- El laborista Bakcr hizo his~ia tuglados. 
secuencia de un crimen al que son de los últimos ~conteclmlcnto~ en' Desputs de intervenir ctros ura-
completarnente extraftos. Alem::mla, dando numerosos det:i- dores. la C<\mara aprobó a manos 
Soy opt1ellto de interven~iO? en Hes :;obre las persecuclon<'s ant-1- , levantadns, fa. m oetón Jaboi·Jl>ta, 
los asnntos de otras potencias, pe- semlstas, en las qne han pere<:ldo aceptadr. por el Goblerno.-Faora. 
r:ei?Dal no lo pisotea 1-'ranco; 111sotea11 Alemania e Italia. Es p A R 1 S Por tant<J, con el trigo espafio¡ sP .. 
lrente a ellas 1·omo han de pretende mitigar el hambre de Jos LIS&OA 
pinzar los i)Ut'blus franré.s e l • 1 • • italiano.s.-A. E. 
lnilés. Y rrent" ª ellas },.lronun- os ita 1 a nos he- Franco se preocu-
11ar sus dis<'nrsos mi'iter Eden. . h. b T A N G E R · 
;¡ = nen am re y sel • • • . pa de lct. famHia 
•miiZ4u;;;;, ;~f.evan el tr~go de El ~t.,ah~n. º.' 1d·oma 1 1 • • Un pertc<lista ha sostenido una 
E - j casi of1c1as en Ma conversacJón con e1 hermano dc11 spana . • cabecllla rebelde, fücollls~ que se ' 1 e hnce llamar o!plomátit'o. Habló de 
Los desgraciados Súbditos del rru (Q.S muellas COS-i.:,'. lUl:l.S, 'l'1S1blc s; 
BARCELONA 
Disposiciones de la 
"Gaceta" Duce, que ya se han rebelado vJ
o- , En el ventro de Estudios Ma- 1 otra". estúpidas, r otras. s!mplc-
lentamente co.~tra el ''pan negro" 1 doquies de Tetuán se ha lnaugu~ mente 1nalscretas para un "em-
La 
.. al que llaman con runarga 1ronla , rll.do una cátel1ra de italiano. n 1 baj.ador". Gaceta de In R"Públics" 10- (tan amarga como el pan mismo). cargo del filsclsta Giovanni Cala- .Nicolás F~anco va n:c01Tiendo 
lerta las siguientes dlsposic!ones· I el ''pan del imperio", perciben por 1 brlto. SiIPultáneamcnte se han una esp!tnd1da c2rrera de enclm-
. . individuo y por al"lo Jas siguientes inaugurado en Melllla, Ceuta, La-1 fes: primero !ué alto comisario 
· Agrlcnltura. - - Disponiendo se' Irrisorias rncioncs, que dan .Idea• rache, Alcazaqulvlt y Arclla otras de "Esp~a" en Marruecos Des-
'!ª~lezca l'll cada una de las 1 del estado de miseria en que se tant::.s clases de italinno, 1diomn pués sccre_!.-'\r.~o g1mer:i) del , ''Es· t1!lncias del territorio leal una encuentra Italia bajo In bota de.s- que actualmente está 1mpomMdo- ~o cspa.nol · Ahora emba.ador la .gaclón del Ministerio, el!ten-1 piadadu del fascismo: se en toda la zona del Protecto- oe ese mismo E:.tado en Lisboa. 
tl~t podi: un funcionario depen- Harina de trigo, ll&'!l k1los; ha- rado E ;pañol de Marruecos. El periodista ha perdido la mag-
~ e el mismo. 'rina de maiz, 24~: judlas, 4; pa- Algunos e~-p~.:loles de T(lnger, nlfica oc:u:lón de preguntar n Ni-
_:utoriz'.mdo al Patrimonio !o-'¡ tatas. 20'6: fruta fresca. 29'7; fru- de tendencias derechistas. han coláB en qué conststia la inmora-
ta¡ del Estaclo para establecer ta seca, 13; aceite de oliva, 5'1 ll- enviado un escrtto al general l!dad pregonada Por su hermano 
: convenio con los consejos Mu-: tros; aceite de sem1llas, 1'1; azit- Franco protestando de esa lnva- de los pollt-icos rc:i>ubllcanos Por-
~
clpales de los pueblo.e; propJeta- car, 6'7 kilos: café, 600 gramos; siOn del Idioma Italiano en "terre- que mic.~tras a él lo t!cn_e de "em-
de monte. para que con su 1Jl vino. 100'4 litros; cerveza, O'!l; car- no español. y diciéndole que "la 1 baJ(\dor . a Serrano Suner, el cu-enclót'l y adjudicación se rea: ne de vaca, 16'1 kilos; carn • de guerra española no debe servir de fiado. lo tiene de "rnini~tro" en' 
n en ellos el aprovecharntcn- cabra y oveja, 1'3; bacalao, 0'9; ninguna manera Jos ~nterescs ita-1 Bur~os. Y as! pc.r e}. rstilo otros 1 
lJ de macttras en la cunnUa que toclno. 3'7: queso, 4'3. llanos o alemanes porque ya va nrncncs panentes.-.~ , E. 
en los estudios practicados La mala cosecha de este afio ha picando en historia que Espafia 1 ================ 
Ckibcrnaclón Ase · precipitado aún con mayor vio- h..'"tga la guerra, y quien se apro-
lllérltos de gu·;ra !ndiendo por lencla al pueblo Italiano en la si- veche de ella .sean los italianos .. ,. 1 
f.._cap!tán <ton Ramó~~daánlte ma 'del "'hambre •negra". 'Ahora los alemanes. cuya influencln e's N O S O T R O S 
wuz. nz ez todas las esperanzns del fascismo cada dia mayor en Marruecos y 
lnstruec'ón . b . ¡ estlln puestas en lns cosechas de en el sur de Espafi<-.". 
:;-!i,oinbrai;cto PU I~ca Y Sanidad. F.spaña, a lo. que han vuelto a de- Son declaraciones que publica el 
"IXlr!guez Y d a J ofía Mercedes 1 nominar el "granero del Imperio" diario fascista de Tángcr.-A. E. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
trld pa 0 n osé Oarctn Ma-1 
~n9 fª Que consUtuyan en Bar- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ te PsÍco~ D~!egaclón del Inst.ltulo -
Ill· eci11.a de .Madrid. 
•- •Poniendo !lb 11111r,1cnto RP re al A;vtm-
eantldad 3e Totana íMurela) la 
Dotte de e 261 GOO pesetas. im-
tte~c·nd la subvenclOn que Je co-
fos Rru~ Para In construrclón de 
la unttar1" cscolarci¡ Y una escue-
.Aceptn a en Pvretón. 
Pfc•or endo "a :tlmlslón a.1 1ns-
11~1111elgtnl;1·a1 d~ Nosocomios, don 
Cr uCh Coromhrn <¡ .._ •Cando 1 . 
""nldad en . a Sµbsr<'rctarl~ rlc 
ntra¡ de ~n~ sublntt-ndencln ge-
-Al!n 
1 
~ dad clv!I. 
hao ~elturn - ·Nombrando delr-
ProvtncJa Drpartamento rn las 
ne~I V V s de Albacete, Ciudad 1 
lllez ~!p~;~nrta. a los se.f'ío:ei; 00-





t ° Comun;sta 
rau a • P<. s. s. 
ti 
en 
Cr • c~:n1t-. e 
•ílll"I entral ª"l Partido 
11 ··Sta ele , d,dt¡ 1 ia U. R. S. S ha de-'i a cre:>c·l" , d 'o "" ., un Denarta • <J .. P· • -
~ \ .. 0 'ª"· ada 'I! At;ltación 
Co,¡,¡t~ r,r-1e!o Por el sec ret ~rlo 
'l. C Vtr,l dt ! partido ---
El Frente Popular Nacional marca 
su posición ante las maniobras 
• extran1eras 
PRli\IERA. - TODOS 1,os PARTJDOS POLITICOS l' OHGASIZACIO.KES SINDICALES. 
REPHESEN'l'ANDO A LA 'l'ffrAUDAI> DE SUS AFILIADOS, Qt:E CONSTJTt'YEN J,A IS-
MENSA lUAYORIA DE I.OS cmnADANOS ESl'ASOLFS, DECLARAN E1' FSTOS )IO~IE.~­
'J'OS, PARA QlJE NADIE MAS Al,LA I>E SUS FRONTERAS Pt'U>:\ IGNOHAR LO QlºE 
SIENTE y l'IE...'1SA ESPAÑA, QUE NO ES ~·osmrn IWS('Af\, SOJXCIIJNES rARA Sl'ES-
TRA GUEP.R \ A ESP!~l,DAS DEI, PUEBLO ESPA~OI,, HEPflESEN'J'ADO POR F.I, GO-
.BIERNO J,F.GITll'\10 IJE 1,A HCPT!BLICA. 
SEGUNDA. - CHJE CAl\IINOS DE LA SOH'CION SOi.O fl'FDF'.¡' ENCO:O!TRt~ns~ E:\' I:L 
liERECUO IN'l'F.UNACJON'AJ,, HASTA AHORA .umrnsr:tEC'IADO. ltL''fIRANDO DE ES-
PA~A TODAS ),AS 'l'lWPAS EXTRANJERAS QUE J,A IN\'i\DE~. roN sus 'I'ECNtCOS y 
MA'.l'EltlAL Im GUERRA QUE VIENEN DES1'ROZANUO Nt;ES'fRA PATRIA. 
TERCERA. - QUE I~L GOBIERNO m: hSPA:RA CUENTA, COMO I>lf'ECll,MENTE I'OIHtA 
CON'l'AR OTIW GOBIERNO EN EJ, MUNDO 1':N'rF;RO, CON 'IODO t-:L PUF.BLO ESI'A-
ROI .. QUE ESTA RESUELTAl\!B:'-JTE A SU l,AUO PARA J>EF.t-..NDER I.A INnI~l'B"iBEN­
ü.IA DEL PAIS Y LA SOBERANIA NACIONAi,. - F.:IIILTO BARZA l\JEDINA, POR 11.-
QUIEl:DA Rl':PUBLICANA; MANt'EJ, MATEO SILYA, POR t'NION HEPPE!.H.'ANt.; JOSE 
ANORIW, l'OR l~SQl'ERRA RRPCBLICANA m: (.',\'J'ALl"RA: EDl'ARIJO nABASOL, por:. 
ACCION C:. TALAJ"A HEPUBLICANA; SILVERIO UE J.A TORRE. POR F.L PAUTlDO RE-
PURLICt\!1\0 FEDm~:\J.; E;'.JILIO JAl>'RF.GUI, ron EJ. PARl'InO l\:AC'lON.\LISTA ''r'\S-
C'O; RAMON l..A'\JONEDA, POH EL PARTIDO SOCIAUSTA: JOSI-: IHAZ. POR EL l'hR-
TlllO COi\Jl'NIS1'A: CO'\IORERA, roR EL l'AH1'JUO SOCIAf.IS'l'A t'~II'IC.o\DO DE CA-
'l'.1\1,U~:\; SASCHKl m·:QUENA. POH EI, PAltTll/O SINDICAl,IS'rA; GEU!\llNAI. DE SOU-
ZA, l'OR J,A F. A. l .; UO:JIUGtlEZ \'EGA, POU 1,A ll. G. T.; l.\JAHJANO R. \'AZQl'EZ, POR 
J,A c. N. 'f .• y TOMAS Dt: CHAHhS, rcm JA ACC10:; XACIONAl,i~TA \ 'A6<.:A. 
= -
DE TODO EL 
mundo 
PARJS. Ho1¡ ltan salido de la 
capital e' rey de Rumania 11 el 
prlncipe heredero. 
Varias fábr!cas de Za región 
partsttia se lirm de.e/arado en 
huelga. Esta es motivada vor tos 
recientes decretos-leyes que tan 
mal han sfdo recibidos por la 
cla,\·e obrera. 
Iloy se reunirá la Cámara ae 
Hacienda. Se escucharán las e:r-
plicaciones de' Reynaud sobre tos 
decrctos-;eyes y se e.raminarán 
varias cosas mas que se relacir,-
nan con diclws decretos . 
El m1nist10· de Negocios E.r-
tranjeros, Bonr.et, ha recibido a¡ 
ministro de Estado espaflol Al-
t'CJrez del Vayo y al embajador 
de España en lri capital, Pascua. 
Alvarcz cZel Vavo le e.Lpuso de-
talladamente a Bonnet los pun-
tos de vista de! Gobterno espa-
tlol en virtud de las próximas 
conversaciones ar¡g¡ofrancesas. 
LONDRES. Chamberlain ha si-
do recibfdo ho¡¡ por el rey. 
Edcn ha pronunciado 1m im-
portante discurso a11te los elec-
tores de su dfstrito. En él ha 1ie-
cho importantes declaraciones. 
RcfirMndosc al ¡;roblema es-
pañol, dijo que 110 se debe 1Jen-
sar en con.cecierle la beligeran-
cia a Franco mientras éste 110 
cumpla tntegramer.te los acuer-
dos del Comité de No Interven-
ción. 
Opi11a que los acontectmtentos 
han i~enido a 1ustiftcar la t1d-
11erte11cia de diferentes persona-
lidades especializadas en asun-
tos internaefonalls, las C1la!es 
profetf.zaron hace :neses lo que 
en la actualidad está ocurriendo. 
Refiriéndose a los arontect-
mlenios de Alemania, dijo que 
lord Cecklaand ha expresado la 
undnime opinión bri!án!..:a ~n lo 
que liace referencia al trata-
miento de los judtos en Alema-
nia. "Por eso me ataca ahora la 
Prensa a emuna" -affaclió . 
Volvfó a tratar del problema 
erpafiol, decl<trando que es el 
más importante de todot. 
Justifica el 1Jlan del Comtte 
(le No Intervenci6n y dice que lo 
que dt?bicra hacer Fra?zco es 
cumplir el citado plan como lo 
ha hecho el Gobierno etpai1ol. 
La presencia de e;rtranferos en 
Es11afw amenaza directamente a 
Francia ,; Inglaterra. 
Subra116 finalmente la 1iccesf-
rl.a!l del rearme JI acabó desean-
do u11a paz duradera. 
Ha causado mala impresión la 
noticia del acuerdo firmado por 
!os alemanes v checoslovacos e11 
los cirl'ulos polUicos londinen-
ses. Se teme que Checoslovaq1da 
~e hava visto obligada a c-:der 
a lo!' alemanes una nueva zona 
de 50.000 6 60.000 haottantcs, 
checos l'11 stt mayorla. 
Chambcrlain, a preguntas de 
vcrío.~ dfptttados en la Cámarii 
de los C'om1111e.~. se 11eoó tcr1111-
1zantcmcntc a dar informes so-
bre lo que se 11a de tratar en la 
pró3 fma reui11ón de Parls. 
ANKARA. Se han celebrado 
con gran solemnidad los fune-
rales en honor del presfde11te de 
la Repúblfea, r ecientemente fa-
llecido. La mu!tUud se agolpa-
ba a lo largo de todo el recorri-
do. Figuraron en el cortejo des-
tacamentos militares de la u. 
R. S. s .. Franela. Alemania, In-
glaterra, Rumania 11 t>arias más. 
NUEVA YORK. En todas las 
iclesios se han heclto hoy ·ezo.~ 
por los rrfuoiados alemane.~. Se 
han celebrado nttmerosas reunio-
nes po'fticas. ptclienf.t> el em-
bargo ele los 'f)1'oductos alemanes. 
La coloni 1 ilaloamertea11a oroa-
ni-,; u na reunión, en la que 
Marco Antonio. miembro de la 
Cámara de Representantes, ata-
có t.'iolentamente a Ifiiler 11 M11s-
solin.i. 
BERLIN. Hoy ha presentado 
sus c1 ede11ciales rr. /litler el n11e-
110 embajador de Francia en di-
Ow dudad. 
PRAGA En 1:irtud del 1111et'O 
acuerdo entre Tos checos y ale-
manc3, los primeros .abando1111-
rcin el dla 24 del corriente va-
ria~ ~onas md.~ de territorio. 
ROM A. "T.a Trfb•t1W" ¡mblica 
1111 viol,,11tt~t1110 artfcttlo atacan-
do a 1011 F,~farfo Unidos v espe-
cla."me11te a Rooseur1t. 
El vcriódico señala en térmt-
110·· gro ,rrr;,s que el prcsMcnt e 








1 A8 "colas" .son lns manifes-taciones exti:.-nas de una enfennedad morbosa. El deseo apasionante de auto-
anular&e la pcri;onalid:id 
hace que muchas personas sal-
ran a la calle con el único ob-
jeto de adherirse a esas hiler:is 
humanas donde los cnmp<mell;-
tes nrmejan moscas ap1·ehend1-
d11s, por su propia idiotez, en 
una cinta I ega;josa, de la cual 
no podrán despre:idcrse nunca. 
Est:ls ''colas", cuando están 
bien nutridas, son auojadas a 
cualt;iuier lugar inmundo, Y 
quien~ •.as forman se dejan 
conducir con un ire::to de resl:-
nacl6n 1 de estúpida pasividad. 
l'ile indipan, e..~ncialmenta. 
las "colas" q'le se forman ante 
ios cines. Sobre tod() cuan:io es-
wo éonstituld.i:.s por pal'ejl~s. 
es2.S parrJitas vnlgat'!.! •que bn:t-
ran anslosamecte ~:lgo que tie-
nen dentro üe si, y que, ¡::or eso, 
110 lo ven. El! necio hacer "c1>-
la" pa:·a ver una pel!cu!.a; pe-
ro ¿no es más necio todavía ha-
cer "cola." para no veda? La 
nsuchac!la, en estos caSG.1 más 
~rspicnz, dcbl:\ r~solvcr 1a si-
tuación. 
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Ft galán, no cabe duda, act.p-
taria inmediatamente. 
Pero la "cola" que me enfure-
ce de verdad es la. que se cons-
tituye a las puertas de cierto 
café a üetermlnacla hora. de la 
tardf'. Ese café. a otras horas. 
11e encuentra comuJctamente va-
clo. l'e.ro la gente, que lo que 
alli hará. pudiera hacerlo en 
otro lugar cua1qui:r;i, se apelo-
tona para tomar, en ese sitio, y 
en ese momento t:m sólo, el li-
cor del aburrimiento. Cuando 
se :levanta el telón metálico Ja 
"cob" se l~nza al interior, bajo 
la dirección de los camareros 
que tienen algo de pastores, Es-
tos pedazos de multitud, de...._,er-
dicios sociales c.Jbnesdos f~n­
te al establecim1eotn, parece 
que esperan Ja lleg;ida de un 
vehicnlo. No la llel "Kanguro", 
crue es tkmasiado honor. Arruu-
dan en la acera, como en una 
vespertina. madrugada. a que 
pase ti carrito rle !a campanilla 
e el camlén d2 la trompeta. 
l\IONTERROJO 
glosas alpl o nacionál 
DE REGIONALES CNT-FAl-FIJL 
X 
9.• EL MOVll\UEN'l'O I ;fil-:RTARIO SF. 1\1:\NIFIP.S'l'A POP. UNA 
SERIA E INTELIGEN'i'E i'~t,ITICA .UILI'fAR. PARA :U.LO F:N-
'l'IEl'U>E: 
A> QUE EL EJI':RCI'l'O l'OPULAll SE DEBE R'>ENCIAL.1\JE.N'l'E 
AL PUEBI.O. Y HA DE CONTINUAR SIENUO LA SAl.VAGUAitl>IA DE 
SUS LIHERTADES Y DE SU lNDEl'i':Nl>ENCI1\. 
1 AS características de nuestra guerra han 'h.cclio que desde el prtmcr instante se diluyera en nuestra zona el mifüartsmo a ultranza. Quten mantenerlo quiso, hubo de pasarse a las fi.!as 
de la facción, que así andan de fulleros, 11ro-
bones 11 se?loritos aand!:les, con toda la gama de 
corrupción qur envuelve a quienes se ded!can a 
una profesión con el deliberado propósito ele en-
tregarse a la vagancia. 
Nuestro Ejército es otra cosa. Forjado Por el 
pueblo sobre la marcha, con lo mc'}or de sus hijos, 
ha ¡¡¡!fo puest<l r.n pie preci8amente 11ara acabar 
de una tx.'Z v por siempre con cuanto determinó e¡ 
estado actual de cosas. 
No es el Eiérc!to ele casta sttperior que tiene 
creados intereses enfrentados .:on el pueblo. Es er 
pueblo mismo can sus mi.mws deseos, con sus pro-
pios dolores e idéutfccs anhelos. Y porque es asf, 
senl torpe cuanto se haga o illtente vor clesvir-
tuar S'!t cometido a c11mplir. 
Pueblo y Ejército caminan nuh que zmídos hacia 
tm fin determinado. Nada nt nr.dte, mientras per-
sista el motivo determinante d8 su act11al carac-
terlstico. podrd, no va enfrentarles. sfno nt si-
quiera distraer la atención de uno de 'los intcreseJ 
del otro. porque para los intereses comtmes no 
hay ltnea divisoria. Y comunes lO son los del pue-
blo y el Ejército; comunes, porque es el pueblo 
en armas d!spuesto para aplastar a cuanto In-
tenta entorvccer su lllne desarrollo. 
No se olvide esw ;amds. E<! Ejército popular es 
el pueblo er¡ armas peleando por sus libertades. 
Ila11 que dejarle desarrollar plenamente sus fun-
ciones; las func!or.a para que fué crearlo. Y mds 
que dejarle, cooperar con él a la manera de como 
el pueblo lo hace: aportando todas sus cnerotas 
para fortalecerle. 
Enerutas manejadas inteligentemente para ex-
traer de nuestras relaciones en el exterior la 
r:iavor 11 111ds eftcaz ayuda para nuestras armas. 
lnteltgente política mt1itar tendente al avrnt->e-
chamlonto de nuestras reservas que no hemos, ni 
much.o menos. agotado. 
I11tcligencla 7Jara forta!ecer JI delicadeza en el 
abrar, que et1itc hasta las más ligeras disensiones. 
Anatema contra. Quic11es qbren. actúen o hablen 
de forma que pueda debilitar el 1naouifico ~zn­
ritu que aiiima a nuestros combatiente~. 
.alaldición sobre qui ene$, irresponsables, " • ,ó.• 
'•. • • ~ tJ,lltu obren de modo (lile cmpaflen la 
atta moral ae nue..~tro Eiércflo. Maldictén, porque, 
obran asi, sólo al fascismo favorecen. 
Hemos de c.star todos a la altura de nuestro 
Ejército, de nuestro pueb!o en armás. Si quere-
mos. 11 ast lo deseamos. que sea éZ quien, salvando 
la inde1Jenclencia de España, salve a Europa de 
las garras del fascismo, ao hemos de hacer 1•ada 
Que pu'!da debilitarle, 11 si todo ct1a11to tienda a 
/orta?ecerlc. 
El /lfo11E111lento Libertario ha dado pruebas mtU • 
que s11/lcfente.~ en la prá.ctlca para f)CTrnilirse afir-
mar esto. para condenar todos los desvíos, toda& 
las claudicaciones; para reprochar toda actitud 
uue tientla a mermar n! un áp!ce el honroso ga-
lardón que al 1meblo cab:>. por sus conquistas re-
t•oluclonarlas ma11tcrddas 110r 1zuestTo Eférclto a 
11unta <!e bayoneta !tente al invasor. 
lr.teliger.ciacfón de funciones, ele mandos. de 
a.ccfoncs. Todo cuanto se haga, para que rinda 
cuanto esfuerzo promete habrd de parererrw1 
poco. má.rlme si tenemos en cuenta que aún q11edll 
mucho por hacer en ese sentido. 
Hay qrte ir a ello, pues. Con alteza de miras. Con 
erec.cfén de intereses partldfrta3. Sfn bastardías. 
La cmnre~a es tan bella co11W grarule .- '~ , ~: •..;•• 
e'·'•'• '·· ,1.·,..,:'·' 
Hay que ir, ptLes. a ella con alteza de miras, con 
la misma qzie mueren nrtestro.'I luchadores en el 
frente de batalla . 
SIGNIFICACION POLITICA DE DURRUTI 
(CONCLUSION) 
Durruti ltal>i.a 1mt ·rto. 
sintió la 
El corazón de Espa-
1la, este Jlfadrld cuyas piedras 
nos parecen carne viro del pue-
b~o. se estremeció de congoja, 11 
de uno a otro confin de la zona 
leal, de las cumbres pirenaicas 
4 las vegas andaluzas, de nues-
tras trincheras de noviembre a 
las playas lc11antlnas. quedó ten-
dido y crucificado el optimismo 
a11tifa.'$Clsta. ¡Durrutf. Durrutt, 
Durrutt! ... Nombre de esperanza 
11 de duelo, fragoroso -corno et 
trueno-- en la tempestad espa-
fw'a de metralla 11 ele sangre; 
como el ";U. JI. P.!" de las en-
traflas lmmana y terrena de As-
UN ASPECTO 
turlas, ha sido tm conjuro en el 
alma de los ccmbatlentes para 
llevarlos a la pelea, donde se ci-
tan la muerte JI la victoria. 
Duelo nacional. Dllelo de la-
bios cerrados, de nitradas ciegas, 
de pufk>B altos, de banderas del-
p!egadas en el hori.onte abier-
to ante los parapetos. Duelo de 
un pueblo que rfnde al caldo los 
honores de los héroes sobre el 
mismo cam1>0 de batalla, f1 no en 
par~a mt:ftar, sino en combate 
cerrado, en sangrienta liza, para 
hacer bueno el recuerdo de 
aquellas tHUmas palabra.~: ·• ... Di-
les q1<1? sigan luchando." 
Por esto luch6 v murfó Drirrtt-
tf, aquel compailcro a quten "El 
SociaUsta", hace dos afíos, Ua-
m6 "héroe neto para 11fac!rid, In-
discutible para Espafla". Por eso 
ltt.::ha el Movimiento Libertario 
ibérico, a quien la historia, en es-
te segundo aniversario de ta 
r.iuerle de Durruti, encuentra en 
su puesto. Nf mc2s ni menos que 
en el puesto de sacrificio y de 
ho1'.Dr que le seflala el deber. 
;Trabaiaclores de la C. N. T.! 
¡Anarquist.ts de la F . .A. l.! ¡Mu-
chachos lierofcos de lcu Jm;entú-
des Libertarias! Allá donde es-
té!s, ya tcmgdh en la mano la 
herramienta. 11a el arma, va la 
pl11ma. sab ld, ¡ior la memorta <le 
Durrutf, q11e htty que seguir lu-
'<:ha11do.. J. GARCIA PRADAS 
lj~mío de Tierra 
LEVANTE.-I?tr fál'ilmertfl 
rechazado nor lns fuen.as e1• 
p¿fiobs un i11tei:fo de !nm. 
tncfon eaemiga p11r la zona 
de Eslida. 
Demás frentes, sin notici1t 
de interés. 
Av:aó)n 
A las 15'l5 horas de aJer, 
tres 1riznotores ilaliao• bo1a-
bardearon Gan<lía, causande 
vfotim:as. 
TANGER 
Niños españofes a 
Casa blanca 
Han estado en Tán~er n!lios de 
Espai\a. Han sido aco¡:ldoa • 
nuestra cludcu:I un grupo de eaoe 
nlfios, que reflejan en st:a oios el 
terror de l~ bombardeos. de i. 
noches sin sueiío. con estrluentll 
de sirenas de alan.-a al alre, con-
!und!éndose con el estampido de 
las bombas italol\lcmanas, que lle· 
van en i-.1 la destrucción · 11 
mner~. 
Han estado en Tánger nil'¡o~ di 
E.c;petla, y las muJer,..s p,<;t>afiol:u 
de nuestra ciudad. los hembreo 1 
los n\fios han rendido un tributo 
de admlrnción a LSOS pequeMs. 
A Tánger le ha correep0ndldo el 
honor de ser 1'1 orlmtrR dudnd de 
Marrueccs c¡ue los ?.Co~e y los •'b-
sequla con toda C'l alma. 
En 'el muelle fueron l'l."Cihldot 
por la st>flora del m!n•stro el'? ~~ 
pafia v por lns mujeres rcpubllr.a· 
nas. De ::.lli pasaron a le Univer-
sidad Popular. y de._pi.:és a la Cs• 
sa de España, en donde se 1el 
sirvió un ma~nltlco almuerzo, 
ofrecido por las muJeres esp"ñ~· 
las anttr&...'l"istas. L.'\S mesns apa· 
rectan ndornatias con ftores. Y al 
tondo el escudo de !a Repllbllca 1 
los colores de In bandera nae10-
nnl. 
Y, por úitlmo, tras un p:>.seo en 
automóvil por la ciudad, em1J:1r· 
caron para. continuar su viaje a 
Casablanca. Fueron dee.perlldoS 
por el ministro de E.5pat\a Y unl 
nutrida represent::i.c!ón de la colo-
nia antIIa.sclsta.-A. E. 
e STA labor está JusUfl-cada en según qué cir-cunstancias y lugares, D E N LJ E S T R A 
y es loable s1 se reali-
Luchar. Esta es ho11 la obliga-
ción de los leales a si mtsmos, 
a su vtda 11 a su 1dea, a su civi-
lización y a su terruf!.o, a su pro-
le y a su pan, a su libertad 11 a 
su indeperidencfa, a sus deberes 
de herederos de una historia 11 
de forjadores de ctra. Hay que 
cumplfr esa obligación como la 
cumplfó Durrutf, aunque sólo nos 
reporte el beneficio de ser dig-
nos 11.f!os del pueblo espaf!ol. 
Y esta frase última, mds sen-
tida que pe1isada, por su seme-
janza a otra de Antonof Ov-
seienko sobre Durrutf, 11os trae 
a la memoria la sfgnf/icactón 
que ec ex cónsul de la u. R. S. S. 
en Barcelona atributa a la gesta 
heroica del compañero cuya 
muerte conmemoramos hoy. "A 
su nombre -decía hace rin 
afio- i-an ligados la creación 11 
el fortalcdmiento del Frente 
Antffa."U;ista y la creación del 
E1ército popular ctisciplf11ado. El 
nombre de Durrutf serd i11mor-
to'. por ser 11ombre del héros 
incuestionable hecho en za· ltt-
cha por el triunfo de los mds .1l-
tos dictados de la humantdad 
trabajadora." 
e UANTAG !acetas, culmtos matices en DurrutL El tiempo obra en él como 
en todos los béroes que 
encarnan al pueblo: saca 
de la unidad compacta de su 
figura destellos múltiples, casi 
infinitos. Lo que p¡¡.rcc1a senci-
llo se desdobla en la mé.s rica 
y armoniosa complejidad. 
D u rruti 
za con nobleza y ele-
guerra vación de mira:;. La. propagan-da de nuestrrui ldcns, respetan-® lns Ideas opuestas de los de 
la ncera de enfrente, es un de-
recho inalienable que nadie 
puede negar. L-0 mismo deci- PROl'AGt\NDA Y l'ItOSELITISMO 
n~os de la propo.canda de otra 
clase de idea:i. Pero estas actividades propagandlstlca.s y de cap-
tic!ón se pudieron hacer -Y se hicieron- antes del 18 de jullo 
de 1936. SI después de esta fecha se ha hecho alguna labor en este 
sentido. públicamente abierta o subrepticiamente oculta, ha sido 
de resultados contraproducentes para el normal desenvoh1mlento 
de n11~ra guerra. La. unidad antifascista se tenta que haber im-
:puesto a toda clase ele convenlenclas part!distas. Sucrlflcando las as-
. p!rac.iones y los pro~ramas polltlcos de tendencia, tal como hicieron 
nuestras orgn.?}izacfones, en aras de las asplrnclones comunes de 
vencer o.l fascismo y ganar la. guerra. se daba el mejor ejemplo para 
estimulo de nuestra. lucha. 
81 consideramos improcedente e Jnadecuada. ~. estas alturas la 
labor proselitista en la retaguardia leal, mucho mlls lo será en el 
Ejército del pueblo, en el que todos los soldados. sin dittlnc1ón de 
partido ni de filiación orgé.nlca, luchan confundidos en el mismo 
anhelo de independencia. de la patria y contra el enemigo común. 
Hay leyes vigentes que prohiben y castiean severamente la labor 
proselitista entre los .soldados del Ejército popular. Debe sancionar-
se duramente toda extrallmttactón en este sentido, i' •• ". , '. • .: • 
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Estas propagandas. verdaderamente anómalas y contraprodu-
centes Por ser tendenciosas y partidistas, deben ata.jar.ae y cortar-
se para siempre. He ahl el punto neurálgico de un problema pal-
pit:).tlte para nue&tra guerra de Independencia. 
Cierto. Durrr1tf. anarquista bien 
templa.do en la abncoaci611, tra-
bajador revolucionarlo de la ca-
beza a los pies, era un campeón 
de la lealtad v un prócer del ra-
crificlo. Sttya es la frase mcls al-
ta y noble que puede;: pronun-
ciar lós combat'enles: "Renun-
ciamos a todo, e.'Cccpto a la vic-
toria." Y como él no renunciaba 
a la vtctoria mflitar en el cam-
po de batalla. puso su mayor 
ernpetlo en forjar un Ejérctto 
dct pueblo rectamente <liscfplt-
nado, cosa que logró. Y como 
era 1cn auténtico antifascista, 
cuando voltfó su mirada aquflt-
na a la retaguardia advirtió la 
impcrtos(J necesidad de estable-
cer un frente fmtco de respon-
sabilidad, en el qrie, codo con 
codo. ;untos 11 11-ermar:ados, de-
fcndiisemos nuestros intereses 
comunes cuantos tuviéramos una 
condición 71olitfca semejante a 
la suya. Y como era un obrero 
ron callos en sus manos meta-
ltlrglcai, como lwb'fa sufrido la 
c.:rplatactón de todos los e rp!o-
tadores, stntfd profzmdamente la 
n•>.•esictad de 1mfr en la Alian-
.:a Obrera Recoluctonaria a todo 
el prolttarlado de ¡u paf1. 
Lo que hoy me atrae mas en 
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él, en el revolucionarlo com- unl· 
plcto y entusiasta, es su honda calidad, su intima esencia de 
versalldad, .de internacionalismo. r• 
Como todos los revolucionarlos proletarios de verdad. no! ~ro­
tcnecia a una patria; pcrlenec1a a In liumanidad. P"rten~ :aza ni 
letarlado en :su esencia universallsta, porque universal, 
nación, es el trabajo y son sus ideales. 1 doC" Que esta su maravillosa f'statura arrancase, no sólo de :O eJJI 
trina y naturaleza del proletariado, sino que se fun~1¡;~~ es 1lll 
tamblón el instinto y In convlcclón refleja del pueblo urnénta SI 
matiz, una faceta ml\s de su personalldad tlpica, que ª 
contenido unlversallsta. . derlo ~ 
Durrut1 pertenecía n,la revolución, no como mcd10 ~1~1ggs seud<>" uno u otro pueblo o sector, degenerados todos por J>O• e fijada 
socialistas, consciente o Inconscientes npllcadores de 1~~s. 
por Vico, de que no se llega n. reinar más que por las 108 unf 
El pertenecla a la revolución como uno de los proJet~ntro di 
de los millones de trabajadores del mundo, uno mM1 e prolctar!O' la masa, no al lado o encima de ella. Y en donde os sa allá CO' 
levantaban :;u grito de guerra contra la opres!ón bUrgu~ircs. parfl. 
rrla, alll era su sitio, en Amérlca o en Europa, Buenos • 
Bruselas o Barcelona. 1 r l" bU· La revolución eta su patria, y el fccunc.o l!mo del d~ ~~st;c:i.bl 
mlllación y la. explotación, su universalismo, en el que !ego; 1nco11· 
con aquellos caracteres de onda humanidad- que son r ~ 
fundibles del anarquismo. do espaflol 
Ahora que su figura se agiganta sobre el prolctarilctonal. unl· 
en lucha contra el fascismo, ya el proletariado lntcr~~rerse en fe~ 
versal, empieza. a dirigir hacln él su mirada, a rceoproletnr\os odl 
en él a unirse. Durruti vuelve a ser pnra todos Ios1 ¡argo de t bl' mundo lo que :tu6 en lo mO.s hondo de su esencia ~ 0 de 1os tra IO. 
su vida: el hombre de lns masas. de los pro!ctar os. es sura SOdO 
Jadores. Y también su h1cha, la que él acaudilló. Y: 11cl proletar!S 
ya. no es de Espafin solamente; es la lucha de to 0 1011 0pret0' 
mundial. de todos los trabajadores en contra de todos · 
res y explotadores de todos los pueblos. renunctaJ!lil' 
Y como Durrutl, los prolet&rlos del mundo. a. todo sotr05 11111' 
en esta guerra, a todo. a la patria. a la tamUla. ª ::A1'· 
mos. pero no a la victoria, a la REVOLUCION UNIVE 
~o 
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